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5 Software disponible en línea o en CD al comprar los trackers USB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clave de la columna
Nombre del archivo gps gps_file
Se refiere al Nombre del archivo generado por el 
tracker (ej. GPS_20130901_124834). Este dato se 
escribe sin la extensión que lleva el archivo (* .log - * 
.csv).
Nombre del sitio sitio
Nombre de la comunidad o sitio donde los datos son 
colectados. Primeras 2 ó 3 letras de la comunidad. Ej. 
Golfo de Santa Clara = GSC
Número del tracker tracker_id
Indica el número del tracker marcado en el 
dispositivo.
Día dia
Día en el que se realizó el viaje; aparece en el nombre 
del archivo generado por el tracker y se escribirá con 
número.
Mes mes
Mes en el que se realizó el viaje; aparece en el 
nombre del archivo generado por el tracker y se 
escribirá con número.
Año anyo
Corresponde al año en el que se realizó el viaje; 
aparece en el nombre del archivo generado por el 
tracker y se escribirá con número (cuatro dígitos).
Recurso pesquero espec
Se refiere a la especie (recurso) para la cual se 
organizó el viaje. Por ejemplo, si es época de 
camarón y el pescador se preparó para esa pesquería 
en particular, se marca con la palabra camarón. En 
caso de ser pesca multi-específica se copiará la 
misma información en un renglón abajo (i.e., mismo 
código del nombre del archivo tracker, día, mes, etc.)  
pero especificando la especie secundaria. Esto 
resultará en varios renglones con los mismos códigos 
de un tracker. Los nombres de las especies objetivo 
se escribirán todos en minúsculas y sin acentos.
Captura (kg) captura_kg Captura total en kilogramos; se escribirá con número.
Precio ($) precio
Precio al que vendió el producto el pescador. Este 
dato se escribirá con número y el monto se dará en 
pesos mexicanos.
Presentación presentacion
Presentación del producto cuando se entrega al 
comprador y/o se arriba; opciones posibles de 
presentación: 1) descabezado (sin cabeza); 2) 
desvicerado (deschurupado); 3) entero; 4) filete; 5) 
fresco y 6) nd (significa que no existen datos). 
Pueden existir otras opciones.  Este dato se escribirá 
todo en minúsculas.
Arte de pesca
de pesca
Zona de pesca zona_pesca
Es información proporcionada por los pescadores 
indicando los nombres comunes de las zonas de 
pesca en cada comunidad.
Fauna de acompaña 
aprovechada (kg)
fauna_acomp_ aprovechada_ kg
Kilogramos de fauna de acompañamiento que fue 
aprovechada y se vendió.
Fauna de acompaña descartada 
(kg)
fauna_acomp_ descartada_ kg
Kilogramos de fauna de acompañamiento que fue 
descartada.
Panga nombre_panga Nombre de la embarcación.
Calado (m) calado_m Longitud de la embarcación en metros.
Motor (hp) motor_hp
Potencia del motor (hp). Se escribe como un valor 
numérico y no es necesario conocer la marca.
Tiempos del motor tiempos
Potencia del motor (hp). Se escribe como un valor 
numérico y no es necesario conocer la marca.
Gasolina (lt) gasolina_lt
Se escribe el total del gasto de gasolina en litros (lt) 
por viaje realizado. Se escribe solamente el número.
Contratista contratista Nombre del responsable que tomó los datos.
Observaciones observaciones
Información adicional que proporciona el pescador y 
que pueda ser de utilidad para relacionarla con la 
información.
Nombre de la columna Descripción
metodo_ pesca
Método mediante el cual se capturó a los organismos: 
chinchorro, red agallera, trampa, piola, cimbra, 
arrastre, etc.
 
 
 
 
